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「現代思想J Vol. 24-3, 72頁)0
5)同様の間選は、他の分野においても生じうるように思われる。たとえば、東浩患「二つの
手紙、二つの脱構築」、 r批評空間」 Ⅱ-7(太田出版)では、あらゆる形式体系の自己同
一的本質を解体しようとするデリダの「脱構築」が、逆に本質の不在そのものを本質とし
て措定する「否定神学」に陥る危険を学んでいることが、指摘されている。
(1996年4月30日受理)
